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Ece’nin Meyhanesi
AYNALI MEYHANE DE RAMAZANDA ŞERBET DE VAR
-t i : $ m u  5
ce Aksoy1985 yılında 
Levent’te Nispetiye 
Caddesi üzerindeki ilk 
yerini açtığında, haber Sağmal­
cılar B - 1 koğuşunda bomba 
gibi patladı. O sıralarda, barış­
çılığının kefaretini 38 ay volta 
atarak, ödemeye çalışan ve 
tahliye umudunu bir gün bile yi­
tirmeyen, damak tadını ise ha­
pishanenin kötü sucuklarının 
ikamesiyle gidermeye çalışan 
Hüseyin Baş gidecek yeni bir 
yer bulmanın keyfini yaşıyordu. 
Gerçi, demirparmaklıkların dışı­
na cismen çıkamıyordu, ama 
yine de fikren çoktan barın ba­
şındaki yerini almıştı bile. Bu­
nunla da yetinmiyor, kendisine 
sık sık takılan, arkadaşı ve şeri­
ki cürmü Efe namıyla Maruf 
Ergun Elgin’i “sonra seni 
Ece’ye götürmem haa” diye 
tehdit etmekten de geri kalmı­
yordu.
Neyse, Hüseyin Baş’ın çi­
lesi “Ece Bar” açıldıktan bir 
kaç ay sonra sona erdi ve Ece 
Hanım dostunun tahliyesini bü­
yük bir parti ile kutladı. Yalnız 
çayların değil, o gece tüm içki­
lerin de şirketten olduğunu be­
lirtmeye gerek bile yok sanı­
rım.
Yıllar boyu İstanbulluların 
uğrak yeri olan Ece Bar, canlı 
müziğinin yanısıra, tango ge­
celeriyle de bir çekim yeriydi.
Güzel yıllardı onlar. O za­
man çoğu dostumuzu yitirip, 
gittikçe koyulaşan bir yalnızlığa 
doğru süreklenmiyorduk henüz 
İçimizdeki tek ukde, Ece Bar’ın 
fikir babası ve finansörü, gaze­
tecilerin dostu Egemen Bos- 
tancı'nın aramızdan ayrılmış 
olmasıydı.
Ece, Barı’nı açtıktan kısa bir 
süre sonra, klasik müzik eşli­
ğinde öğlen yemeklerini başlat­
tı. O dönemde,bir gün Nadir 
Nadi’nin Cumhuriyet’teki bazı 
çalışma arkadaşlarıyla birlikte 
oraya gitmesi, karşılarında bir­
den Mozart’ın dostunu gören 
orkestra üyelerini çok heyecan­
landırmıştı. Ve tabii Nadir Bey 
için o gün hep Mozart çalındı. 
Yemek oldukça eğlenceli bitti. 
Nadir Bey orkestra oradayken 
kalkmanın nezaketsizlik oldu­
ğunu düşündüğünden oturu­
yor, orkestra da Nadir Bey 
kalkmadan müziği bitirmenin
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nazik bir hareket olmayacağını 
düşündüğünden çalmaya de­
vam ediyor ve yemek uzadıkça 
uzuyordu...
Öğlen yemekleri zamanla 
akşama da sarktı ve Ece Bar 
yalnızca bir bar olmaktan çıkıp 
aynı zamanda seçkin bir resto­
rana dönüştü.
Yükselen kiralar ve artan 
masraflar Ece’nin Levent’teki 
yerini bırakıp, başka mekanlar 
aramasına yol açtı. Bu kez se­
çilen yer Arnavutköy’dü. So­
kak içinde sapa bir bina bulun­
muş olması dahi müdavimleri 
caydırmadı. Ece Bar yine işli­
yordu. Hele hele zaman za­
man Sezen Aksu’nun sürpriz 
doğaçlama konserleri büyük 
sükse yapıyordu.
Aynalı Meyhane işte ilk kez 
o zaman o binada ortaya çıktı.
Şimdi Aynalı Meyhane 
Ece’nin Arnavutköy’de cadde
üstünde Galatasaray Adası’nın 
karşısındaki yeni yerinde.
Klasik bir meyhane mönüsü 
var Ece’nin aynalı meyhane­
sinde. 14 çeşit zeytinyağlı iki 
sıcak meze, meyhane pilavı ve 
tatlıdan oluşan mönünün ya­
nında, 1 ufak şişe şarap veya 
yarım şişe rakı. Bunların hepsi 
birlikte 550 bin lira.
Dilerseniz şu mezelerin ba­
zılarını sayayım : Çökelek pey­
niri, rus salatası, sıcak plaki, 
fava, radika kabak kızartma ıs­
panak, humus, mercimek köf­
tesi, turşu, yaprak sarma bö­
rülce salatası, arnavut ciğer si­
gara böreği vb. Meyhane dedi­
niz mi, bunun bir de alaturka 
müziği olacak tabii. Nitekim 
Aynalı Meyhane ‘de müzik var.
Eğer bu hayat pahalılığında, 
faturayı yükseltmek istemiyor­
sanız, yapacağınız iş eşiniz 
dostunuz ile birlikte, hemen gi­
riş katındaki aynalı meyhane­
de demlenmektir.
Ama biraz daha masrafı gö­
ze alırsanız, üst kattaki Ece 
Bar’a uğramınızı tavsiye ede­
rim.
Çok güzel döşenmiş ve 
özellikle yeşillendirilmiş olan 
bar ve restoran katında içkinizi 
alırken, Boğaz’ı da seyredebi­
lirsiniz. Bu çok güzel manzara­
lı ve yemyeşil barın atmosferi­
ni çok beğenebilirsiniz. Aynı 
zamanda bar katında seçkin 
bir restoran olduğunu da a- 
nımsatmakla yetinelim.
Aynalı Meyhane ramazan­
da da açık kalıyor. Ama çoğu 
kişi ramazan ayında içki içmek 
istemiyor. Olsun varsın, içme­
seniz de orada dostlarınızla 
oturup sohbet edebilirsiniz.
Eğer içmek istemiyorsanız 
ramazan ayı boyunca şerbet 
de sunuluyor. Acı badem, tar­
çın böğürtlen şerbetlerinin ya­
nında limonata da var.
Bu şerbetler eskiden bildiği­
miz şimdi unutmaya başladığı­
mız tadları yeniden anımsatı­
yor ve sizi geçmişe doğru bir 
yolculuğa çıkarıyor.
Bu arada, gitmeden önce 
telefonla yer ayırtmanızın zo­
runlu olduğunu, yoksa kapıda 
kalabileceğinizi de anımsat­
mak isterim.
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